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Znanstveni Ëasopis Hrvatski meteoroloπki Ëasopis nastavak je znanstvenog Ëasopisa Rasprave koji redo-
vito izlazi od 1982. godine do kada je Ëasopis bio struËni pod nazivom Rasprave i prikazi (osnovan
1957.). U Ëasopisu se objavljuju znanstveni i struËni radovi iz podruËja meteorologije i srodnih znanosti.
Objavom rada u Hrvatskom meteorološkom časopisu autori se slažu da se rad objavi na internet-
skim portalima znanstvenih časopisa, uz poštivanje autorskih prava.
Scientific journal Croatian Meteorological Journal succeeds the scientific journal Rasprave, which has
been published regularly since 1982. Before the year 1982 journal had been published as professional
one under the title Rasprave i prikazi (established in 1957). The Croatian Meteorological Journal pub-
lishes scientific and professional papers in the field of meteorology and related sciences.
Authors agree that articles will be published on internet portals of scientific magazines with respect to
author’s rights.
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Sažetak: Jedan od nedovoljno istraženih problema u morskoj ekologiji je mehanizam prijenosa če-
stica prirodnog, odnosno antropogenog podrijetla. U rješavanju problema rasprostiranja tvari u
moru danas se sve više koriste lagrangeovske metode. Lagrangeovski stohastički disperzijski mo-
deli koriste veliki broj čestica kako bi simulirali prijenos i raspršenje tvari iz izvora pod utjecajem
trodimenzionalnih polja izračunatih oceanografskim modelima. Langrangeovske koherentne
strukture (eng. Lagrangian coherent structures; LCS) su analitički alat koji otkriva, ne uvijek oči-
te, mehanizme prijenosa u fluidima.
Upotrebom numeričkog oceanografskog modela ROMS, lagrangeovskog individualno temelje-
nog modela (ITM) Ichthyop i proračuna LCS-ova metodom Ljapunovljevog eksponenta kona-
čnog vremena (eng. finite-time Lyapunov exponent; FTLE) pokazala se povezanost jedinki riba
ulovljenih u srednjem i južnom Jadranu s pretpostavljenim lokacijama mrijesta vezanim uz uzgaja-
lišta. Navedena metodologija primijenjena je na dva slučaja u kojima je prethodno utvrđena gene-
tska povezanost. Prvi slučaj je potraga za mogućom lokacijom mrijesta jedinki tune koje su uhva-
ćene južno od otoka Mljeta 1. rujna 2011. godine. Ljeto 2011. je bilo karakterizirano obratom
istočnojadranske struje u površinskom sloju i opaženim spontanim mrijestom odraslih tuna u uz-
gajalištima. Drugi slučaj je povezivanje lokacije mrijesta s lokacijama rastilišta ranih stadija ko-
marče tijekom prvih pet mjeseci 2016. godine. Lokacije mrijesta su u blizini uzgajališta uz obale
Brača i Ugljana, dok su rastilišta u boćatim područjima Neretve, Pantana i Raše. Prostorna raspo-
djela čestica u obje simulacije je pratila dinamiku strujanja u Jadranskom moru koje je prevlada-
valo u analiziranom razdoblju. Privlačni i odbojni LCS-ovi su se podudarali s područjima najvećih
koncentracija čestica, odnosno omeđivali su ih od područja do kojih čestice nisu mogle biti prene-
sene. Korištenje ITM-ova i LCS-ova omogućuje prepoznavanje područja u kojem se odvija najve-
ći dio prijenosa ihtioplanktona.
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